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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: daya ledak otot tungkai, kemampuan lompat jauh. 
Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Hasil Lompat Jauh Pada Siswa SMK Negeri 1 Bireuen
Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. Atletik merupakan cabang olahraga yang mendasari cabang olahraga yang lain dan sebut juga
sebagai induk dari semua cabang olahraga. Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat dapat dalam olahraga atletik
nomor lompat. Untuk menghasilkan lompatan yang maksimal diperlukan kondisi fisik diantaranya power (power) otot tungkai
mempunyai peran besar untuk hasil lompatan yang jauh. Penelitian ini bertujuan  untuk rnengetahui hubungan daya ledak otot
tungkai dengan hasil lompat jauh pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian adalah
keseluruhan siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015.yang berjumlah 203 orang, sedangkan pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik stratifaed random sampling, yakni sampel yang diambil dari setiap yang ada dengan cara tertentu,
sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes daya
ledak otot tungkai dan tes kemampuan lompat jauh. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana, serta uji
statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Nilai rata-rata daya ledak otot
tungkai (X) sebesar 1,81 meter dan berada pada kategori â€œCukupâ€•, sedangkan kemampuan lompat jauh (Y) sebesar 463,79
meter dan dikatagorikan â€œBaikâ€•., (2) Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan tentang hasil perhitungan korelasi antara daya
ledak otot tungkai (X) terhadap kemampuan lompat jauh  (Y) pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah
sebanyak 0,52. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima kebenarannya. Artinya terdapat daya ledak otot tungkai (X)
terhadap kemampuan lompat jauh  (Y) pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015, Sehingga dapat dijelaskan
bahwa daya ledak otot tungkai mempengaruhi kemampuan lompat jauh  pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran
2014/2015.
